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proposltion moClf!6e:d.run,rEg1enneiri(Cin) 'du 06nseiL reLatif i 1a presoription
en matibre d.e porguites et dtqc6outioh dhne 'les donaines du droit des 1*)
transports et d.e la odnourfenge'cle lb conlmrnaut€ 6conoraigue eufop6enne w
'''..'
LE CONSEIL XmS C0tn{llt{aIiTES EUROFmSIfSS
..:,
vu Ie traitd instituant La Comnrunaut6 6corioni$re europderrne, et notamnent
,
seg articles J!, T9 et 87,
I
vu la propositicn d.e la 0ornnissiont
,.': .,'.-." j' , l;r'.'
rru lravis drr Parlenent europ6ent
" .r ': " r,' . .
lnr If avis du' Corai,t6 doonomlque et sooialt
J
'(*) t es rrodificatlons ont
Darenthbses sont ceux
6td soulign€es ;', 19e 'p,qt[cfes ,entre''
d.e Ia proPosition tniliale
./,
Q* r\i/523h2-F
consid.6rant quta cet 6gard. il faut tenir conrpte, cl'une part, d.es int6rdts
des entrepripes et associations d.tentreprises et, drautre part, iles
exigences de La pratigrre ailninistrative de la Comroission ; 
:
consicldrarrt qur.e, en ce gui concerrre le pouvoir de Ia Comnission d.ti:rfliger des
amend.es (sanctions), it y a lieu c1c fixer lcs ddlais de presoription en fonc-
tion d.e Ia nature d.e l-tinfraotioft i que les d.ispositions rdgissant le
pouvoir de la Comnission d.tinfliger des anend.es (sanctions) etattissent
gue les infractions aux d.roits de Ia Comnission en natibre d.e reneeigne-
ments ou cle v6rificatione rev6tent un caractbre de molnd,re gravit6 que
les infraotions i lrintercliction d.es d.iscri"ninatior:s, des ententes et d.e
lsahrs d,e position d.onoi.::ante ; quril est d&s lors justifi6 d.rintrocluire
la ndrne distinction da,ns la fixa.tion des d61ais de p:'escriptiort i qJuer
dans ces conditions, iL est iniligurd de pr6voir une prescrlption d.e trois
a,ns pour }es infractions aux droits de la Comnissicn en natibre de ren*




pa1 le prdsent rbglerrrent i, , :
s-onsrggrggj_sr f"li paratt_ qtlge ssaire , lgxggejl_Ia-j€gj|tijr4ri,iitr,
df 6ta.bllr 
,1.e, principe Sle la plgsj:ription des poglj*r:Ltes.court,i, da,ter
du-.iou,r plr ltinlkgg[tgl a pld qoqgise i euer cepend.ant, le b6n6fiqe d.e
la presoription ne peut 6t::e accord.6 aux entreprises et associations
dtentreprisee int6ressdes tant qutell.es contrevierrnent aux cl.ispositions
du cl.roit d.es tra,nsports ou de la conouffence de la Comrounautd dconomique
europderme ; que dbs lors, en ce Eri c.onc.gn:e lgs. iqqla-ctiop,s sogFillggg
ou oontinu6es, i1 y a lieu d.e stipuler Ere 1a prescription ne oourt qur&
partir du jour o,i les intdress6s ont mis fin ir ltinfraction g
consici6ra.+t quril_Laratt n6cqEeglre, pour eglsurer ltef$.-cAc:r'bq_d.es pour-
suite.e d.tinf{pction, de pr6J/gif d-es egssjrbili.lds su-giFarrtes 4riinterrggtgre
La prgsaription_ i qlejes eftets d.q lg, prgscl,j,ptigq d.e-s_ poursutles ne peu-
venl Sg qry4ulle Eufen cas dtina,ctS.vit6 d.e lrautoritd comp6tente i lt6garct
d.e lrinfraction cl.a,ns les d6lais pr6vus ; que les entreprises et a.ssociatj-ons
rl.lentreprises ne peuvent plus b6ndflcier de la prosorlption J.orsque eette




les effets d.e Ia Pres-
or:.b La pourzuite de J.tisfraction ;,qrre 6$9' lbrs il y a lieu d'e pr6voir
ciue.La plesg*tilqioq eit intereosr$q pai toute"me.supe prise par la Coro:ris-
e{,cn ou par un"Etat n,einbre,"h,.la denando d.e La Comnj"ssion visant }' Ia
constatation d.e ltinfraption e-t-p@ a ii:::r deq- iAtq.tgsgqs ;
$rtil cbnvient, eir.otrtrer:ae prdci.ser que lesd.ites mesures inteffornpent
1a prescription i. If6garcl d.e toutes les.entreprises et aeEociations d'een-
treprises participant a Ltj:rfraction ;
consicl,@rarit g6e Les d6cisions par legqgeltes }a Cor.mlssicn infLige b cles
entreprise€t ou assoclations dtentreprises des amend.es (sanctionsf' ou as-
treintes for,raent, en applioation de Itafticl.e 1p2 alinda,I ctu trait.6 tnstituant
La Comrmnaut6 6oononoique europderurel titre ex6cutcire ; qutil paralt appro-
pri6 de soumettre le pouvoir tle ].a Coinnission d,rexdcuter lesd'ites d.dcisions
A. une presoription de 91!$, ans 5, dater Cu jour oii la ddcision a acguis
force d.e chose jug6e ;
considdre^nt guti3. y a toutefois.lieu d-e prdvoir uno
prescription dgalement en matibro d"fex€cu'tion ; gue
cription n9.F4J.9Ft--es-.Bg9ggirq. l.orsque ].e titre ex6cutoj.re est mod'j,fi6 ou
qulu.ne demande daps ce sens est rejetie i Ere les entreprises et assoolations
d.tentreprises !r. la charge d.esquelles existe rure ohligati.on p6cuni-alre'ne
peuvent non plus bdndficier d.e 1a prescription lorsque Itautori*6 ccrn$6$tlu"to''
procbd.el conforndraent aux dispositions de procddure en vigueur, A' 1!ex6cu-
tion forc{e i qqril oonvier:t d.6s Lore de stipuler que lg prescription est
lnterrompue par une d.€sision cle la commission nod.ifiant le roontent initial
de ltanend.e (sanction) ou d.e Ltastreinte ou rejetant une demand'e dans ce sens
ainsi qrle par toute r1e$ge prlse par la Conrmisjs:io5r oq pal: un Etat mernbre
b, Ia d.ennnd.e il'e La Con:niission et visant au recouvremcnt forc6 d'e l?a'nende
(sanction) ou d.e lf astreinte I
consid.6rant fina"leroent ten matibre d.texdcutloxlo -i,1 a aussi lieu de
r6voi-r d.es d.isnositions rdelant l.a s* slon d.e la scriptlon ;








cha.{Sg_ dqqq're.t i e s .
cJ4iairo lg,rsqge lar, Conni$sion est: enp0ohde d.e qrgg6atgr au recouvreBeg!
fgqgd d.e-h so+qre qul ll,ri e.st due., ;. q[tit, co-pJ/iept Jes lors de stipulef
g:_.Ia p.iesq.*p_tioq. o s
negL egt- g:cord.* 
,ou ry ltgn6E*ionilgrcgq ff; trouvp,fllqpeJlllue: qn vqrLg
dlune $gciFiop. Sg la CouF_gg qrstice d.es 
_Connrunaptds eurg,p4ep$gg?
A 





{fjicfe plemie: (9.rtiro-}e prerni,gr)
Preocription en m"atibre d'e poursuites
l. Le pouvoir de la Commission df j,nfllger d.es amendes (sanctions)
pour infractions aux dliepositions clu droit d.es transports ou d'e la
concurre:,1ce d.e lel Comrrqnaut$ $cononigue europderrne est sorxnis l, presorip-
tion. Le d6lai A'e fa prescription est d'e I
a) trois a,.s en ce qui conqerne 1es infractions a,rx atspositions
rel.atives aux Hran&l,tr 
-ou no.tifie,ationq, i' Ia reoherche de renseignonents
ou i l"rex6cution de v6rifications I
b) cinq a.ns en ce g*i oorrcerne les ?rUlqg' infraotions rrisdes par Le
prdsent rbgl-enrent c
b-pg9ss*tj*g.-eg.--copri-gu.'p dat,tg &r, igEg: og]li@'
ergiel* ? JiqtS?I+.?)
Interruption d'e la prescription en natibre
rle Poursuitcs
1. La prescriptj.on. est'interroaprie PPr.tqpte p-e.sure prise par la Cornnls-
sion ou par. urr Et4t mqpbpe 8,. la, d.emarrd.e d.e. la Commission visant i, la
constatation. dle ttinfrag,tion e.t, ayq4,t.6]4 poll{tes a qne entr-9eli5g-gl-
aslogi:*Jion.d.tgglrepqiqeqr*tfr9P€9: . I : i:,
Consl:ltuent notararirent cles mesLlres inierro'mpant Lar pre$ofiption t
' 'i
a)'ttbnvoi dlq::e d.enra.:rde'de renseignenrents par la Co'ffinission oU par




b) lrenvoi ou la produotion drun riariAat'dciit d.e v6rification'par }a
conraission su par les autorit6s comp6tentes d'lr'rn Etat rnembre h' La
denande d.e la Comnissionl ainsi que la notification drune cl'6cision
d.e La Conroission ordtxrnsnt des vdrifioations ;
r.g-preu"rrptioq osg3i* 44-tfr- qu, i '
Toutefoisr orr c€ qrti co]ipeqqg-l ll*ggE
./.
bw/szt/72-v
c) conmurnioatj.o:: dcrite cl.e lrengageroent d.fune proc6dure par
Commission ;
conrmrnication dcrite des griefs retenus par J.a Coffnission,a)h
2. !q,s.iqeg+rys_',/!:q6gq aq eefa.sre.phe ,l; iglerroppsgt_ t?: ergqciip_tigl
qt aEsocialions d"t elltrgpriges
peultiglpgl1t h, l-! ip:Iacti_oi1.
3. La prescription court i nouveau i, partir de chaqrre in-berruption.
)
Prescriptioir en matibre d{ex6cutiort
1. Le pouvoir d"e Ia Corunission d"lexdcu"ber Ies d6cisions infligeant
des amend"es (sanctions) orr d.es astreintes psur inf:ractions aux tlis-
pcsitions du d:'oit d.es trarrsports ou cle la concrrrronce d.e la Comrmr,-
naut6 6cono[rique europderu:e est souiais H. prescription, te dd].ai d.e
la presoription est d.e ci.nq ans.
2' La prescription court i, datel du jour qi. la d6cision de La Cornmis-
slon a acquis f'oroe tle chose jug6e.




1. l,a prescription est in-beruonpue 3
a) par La notification d.rune d6cision de la Conmission morl-ifiant
le nontant initial d.e lramende (sanction) ou rLe ltastreinte ou
rejeta,nt rr:re dema,nde d.arrs ce sens ;
b) par toute nesure prise 
.pgr 1a.,cory]iF,sion,gl par un trtat raenbre l
la deniand.e d.e la Comrnission et visant au trecouvrenent forcd d.e










ta prescription court i nouveau A, partir d.e chaque intornrption'
La prescription eet susPondue t
aussi i.ongteinps qirrune facilit6 de paienent est acoordde'
enps qre trex6culiop fotqJ*i eF.t @
Article 5 (artic]-e-{-)
ftrtrde en vigueur
Le pr6sent rbglemcnt entre en vigueur le "trorr'rt"!
Le pr6sent rbglenent est obligatoire dans tous ses 6l6nonis et
d.irectement applioabLe dans tout lttat rnenbre "
2.
3.
a)
b)
